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Sepulti.l11agiuniversi~iadakan
pemilihanMajlls PerwakilanPeJ.a:jar
PE1AJAR UTHMmend.aftar untuk mengundi pada pemilihan MPPsesi 2008/2009, baru-baru ini.
KEHANGATAN bahang
pilihan rayakampus
kini kembaliapabila
baki 10institusipengajian
tinggi awam (IPTA)yang
tidak melaksanakannya
tahun lalu mengadakan
prosespemilihan Majlis Per-
wakilanPelajar(MPP) sesi
2008/2009,bulan ini.
UniversitiTun Hus-
seinOnn rytalaysiaterawal
mengadakan pilihanraya
itu Khamislaludi empat
lokasi,iaituDewanTunku
Ibrahim Ismail,Kampus
Bandar,Kolej Kediaman
Melewar dan Kolej Kedia-
man Perwira.
Prosespembuanganundi
mulaijam 9 pagi hi'ngga
4.30petang menggu.pakan
sisteme-voting itu herjalan
lancarmembabitkan16
calon merebuttujuh kerusi
um~m,manakala13kerusi
fakulti dimenangi tanpa
bertanding. "
Pada minggu ini,enam
lagi IPTAmelaksanakan
pemilihan MPP masing-
masingbermuladengan
UFliversitiTeknol,ogiMa-
laysia(UTM)dan Universiti
SainsIstamMalaysia(Usim)
hari ini, manakalaUniversiti
SainsMalaysia(USM),Uni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiTeknologi
Mara (UiTM)dan Universiti
PertahananNasionalMa-
laysia'(UPNM)dijadualkan
lusa.
Di Usim,lapankerusi
umum dan 16fakulti
direbut padapilihan raya
bermulajam 9 pagi hingga
4.30petanghari ini.
Sebanyak45 kerusipula
dipertandingkandi UTM
membabitkan37calon bagi
merebut 15kerusiumum
dan48 calon lagi bagi
28 fakulti.Calon Fakulti
"'29 kerusiakan
dipertandingkan
membabitkanlima
kerusiumumdan24
fakultiImanakala
haripenarilOan .
calonjuga diadakan
Jumaat ini" -
MoM HakimiMohd Badrol
Penolong Pengoroh Pejobat
, Perhubungon Awam UIAM
KejuruteraanAwam dan
Faku!tiAlam Binamenang
tanpa bertandingpadahari
penamaanKhamislalu.
Sementaraitu,34kerusi
dipertandingkan bagi me-
milih pucuk pimpinan baru
MPP UKM membabitkan11
kerusiuinum dati 23fakulti.
KetuaPenolong Pendaftar
KananUKM, Abd RazakHus-
sin,berkataseramail6,782
pelC1jarIjazahSarjanaMuda
sesiakademik2008/2009
layakmengundi kali ini.
Di USM,37 kerusidiper-
tanding membabitkanlapan
kerusiumum dan 29fakulti,
sementaraUPNM pula bakal
menyaksikanperebutan lima
kerusiumumsertalapan
fakulti.
Kampusinduk UiTM Shah
"Alam akanmempertanding-
kan28kerusiumumsetta22
fakulti,namun sehinggase-
malamjumlah kerusimenjadi
rebutandi kampuscawangan
" belumdisahkan.
Sementaraitu, Universiti
Malaya(UM),UniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia
(UIAM) dan UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menetapkan
tarikhpilihan rayakampus
masing-masingpada Isnin
depan.
Sebanyaksembilankerusi
umum dan 13fakulti akan
dipertandingkandi UM dan
31 calonnyaakanditetapkan.
pada haripenamaanesok.
UPM pulaakanmenga-
dakan hari penamaancalon
padaJumaat ini bagi mene-
tapkanwakil merebut 16
kerusiumumserta32fakulti
dipertandingkan.•
Sementaraitu, Penolohg
Pengarah PejabatPerhubu-
ngan Awam UIAM, Mohd
Hakimi Mohd Badrol,berkata
29 kerusiakan dipertanding
membabitkan lima kerusi
umum dan 24 fakulti,
manakalahari penamaan
calon juga diadakan Ju-
maat ini.
Oktober lalu,Timbalan
Menteri PengajianTinggi,
Datuk IdrisHaron,berkata
semuaIPTAdiberi kebe-
basanmenentukantarikh
pilihim rayakampusma-
sing-masingbagi memilih '
ahli MPP sesi2008/2009
berikutankekanganter-'
masukpelajarberdepan
minggu peperiksaandan
apungan (ulangkaji)yang
menyebabkanpemilihan
itu tidak dapatdijalankan
serentak.
Sebanyak10IPTA
mengadakanpemilihan
MpP sesi2008/2009pada
Oktober hingga Disember
tahun lalu,iaituUniversiti
UtaraMalaysia,Universiti
MalaysiaSarawak,Universiti
MalaysiaSabah,Universiti
PendidikanSultanIdris,Uni-
versitiMalaysiaTerengganu,
UniversitiTeknikalMalaysia
Melaka,UniversitiMalaysi,a
.Pahang,UniversitiMa!aysia
Perlis,UniversitiDarullman
MalaysiasertaUniversiti
MalaysiaKelantan.,
